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ปัจจุบนักบัดกัเสิร์จฟ้าผ่าแบบใชย้างซิลิโคนเป็นฉนวนโครงหุ้มภายนอกถูกนาํมาใชง้าน
อยา่งแพร่หลายในระบบจาํหน่าย เน่ืองจากมีคุณสมบติัเด่นกวา่ฉนวนโครงหุม้เซรามิก อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากยางซิลิโคนเป็นวสัดุพอลิเมอร์จึงมีการเส่ือมอายุเกิดข้ึนแบบหลีกเล่ียงไม่ได้ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์น้ีจึงเป็นการศึกษาลกัษณะการเส่ือมอายุของฉนวนโครงหุ้มยางซิลิโคนสาํหรับกบัดกั
เสิร์จฟ้าผ่า ดว้ยการทดสอบภายใตข้อ้กาํหนดตามมาตรฐาน IEC Publ. 61109 โดยเร่ิมตน้จากการ
ออกแบบและสร้างห้องทดสอบเร่งการเส่ือมอายุ จากนั้นทาํการทดสอบเร่งการเส่ือมอายุภายใต้
หมอกไอเกลือประดิษฐ์ 1,000 ชั่วโมง และภายใตก้ารจาํลองสภาวะความเครียดท่ีหลากหลาย 
1,000 ชัว่โมง ผลการวิจยัพบว่าฉนวนยางซิลิโคนท่ีผา่นการทดสอบเร่งการเส่ือมอายเุม่ือสังเกตดว้ย
ตาเปล่าสามารถเห็นร่องรอยของการกดักร่อนและร่องผิวเส่ือมสภาพจากวาบไฟตามผิวไดอ้ย่าง
ชดัเจน พบมากบริเวณลาํตวัฉนวนมากกว่าปีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลาํตวัฉนวนใกลโ้คนปีก
รวมทั้งยงัพบอาร์กแถบแห้งและโคโรนาดีสชาร์จเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบ นอกจากน้ี ผลจาก
การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า ฉนวนยางซิลิโคนท่ีผ่านการทดสอบมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เคมีเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส จึงทาํให้ปริมาณพนัธะ Si – CH3 และ 
Si– O ลดลงซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ฉนวนยางซิลิโคนเกิดการสูญเสียคุณสมบติัผิวหยดนํ้ าล่ืนและ
นาํไปสู่การเส่ือมอายใุนท่ีสุด 
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Presently, lightning surge arresters with silicone rubber housing are widely 
used in distribution system. Because, it shows letter performance than the ordinary 
type, ceramic housing. However, ageing deterioration can’t avoidable due to made of 
polymeric material. This thesis presents the experimental study of silicone rubber 
housing material for 24 kV lightning surge arrester under artificial accelerated ageing 
test based on IEC Publ. 61109 specifications. Firstly, salt fog ageing test chamber was 
designed and was constructed. Then, 1000 hrs of salt fog ageing test and 1000 hrs of 
multi-stress test were conducted. During artificial ageing test, dry band arc and corona 
discharge were observed on silicone rubber surface. After ageing test, obviously 
surface erosion and tracking were observed. Severely surface ageing was observed on 
trunk surface then on shed surface especially on the trunk surface closed the shed 
surface. In addition, chemical analysis results confirmed the chemical changed, 
oxidation and hydrolysis reaction on tested silicone rubber. The reduction of Si – CH3 
and Si – O bonds caused reduce hydrophobic properties and ageing deterioration of 
silicone rubber. 
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